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Organisme porteur de l’opération : Afan
 
La fouille d’évaluation
1 À l’occasion du contournement sud de la commune de Vellechevreux par la RD9, une
opération de diagnostic s’est déroulée du 7 février au 7 mars 1995.
2 Sur quarante-sept sondages (environ 7 % de la surface), quinze se sont révélés positifs.
Ils ont permis de localiser et de définir deux sites : un site d’habitat du haut Moyen Âge
au  lieu-dit  « Les  Graviers »  et  une  nécropole  de  la  même  période  au  lieu-dit  « La
Pouge ».
 
La fouille préventive (6 juin - 15 août 1995)
« La Pouge »
3 La partie septentrionale d’une nécropole, installée sur le versant en pente douce d’une
colline,  a  été  fouillée  sur  une  superficie  de  1 185 m2.  Cent  trente-et-une  sépultures
orientées ouest-est (tête à l’ouest) ont été dégagées. Les corps sont tous en décubitus
dorsal,  à  l’exception  de  deux  individus  inhumés  en  décubitus  latéral.  L’usage  d’un
coffre en bois est attesté pour au moins cinq tombes. L’utilisation de coffres en dalles
non jointives a été mis en évidence pour plusieurs tombes. Six sépultures ont livré du
mobilier : une plaque-boucle et sa contre-plaque damasquinées du type B (d’après la
typologie de Moosbrugger-Leu), deux agrafes à double crochet et un anneau en alliage
cuivreux, un collier de perles en verre, en pierre et en feuille d’argent associé à une
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applique (?) en argent, une petite plaque-boucle en fer avec une boucle polylobée et
une boucle en alliage cuivreux, moulée, présentant des cannelures. Ces divers éléments
permettent d’attribuer la nécropole au VIIe et au début du VIIIe s.
4 L’étude anthropologique est actuellement en cours.
5 En 1834  (fouilles  « Vuilleret »),  puis  de 1856  à 1858  (fouilles  Brutley)  une  ou  deux
nécropole(s)  mérovingienne(s)  avai(en)t  déjà  fait  l’objet  de  fouilles.  Deux  noms  de
lieux-dits  étaient alors avancés pour les localiser :  « La Pouge » et  « La Carrière des
Morts ». Après un travail de recherches aux archives départementales de Haute-Saône
et du Doubs, on peut affirmer qu’il s’agit de la même nécropole mérovingienne.
6 Si  le  nombre  exact  de  sépultures  fouillées  par  nos  prédécesseurs  n’est  pas  connu,
l’importance de la nécropole ne fait aucun doute si l’on se réfère au mobilier découvert
au siècle dernier dont les objets les plus connus sont une plaque-boucle figurant un
orant et une plaque de châtelaine (?) décorée de croix.
 
Fig. 1 – « La Pouge » : applique (?) issue de la tombe 62
Cliché : C. Tchirakadzé.
 
« Les Graviers »
7 La  partie  d’un  établissement  rural,  implanté  sur  le  versant  d’une  petite  vallée,  à
proximité d’un ruisseau, a été fouillée sur une superficie d’environ 8 000 m2.
8 La fouille a mis en évidence trois secteurs de natures différentes.
9 Le premier comporte un ou plusieurs bâtiments sur semelles de fondation en pierres
liées à l’argile, un bâtiment sur poteaux à une nef, muni d’un auvent (?) et un fond de
cabane à trois poteaux axiaux. Des empreintes de piquets de clayonnage, des silos et des
fosses ont  été  identifiés  dans ce fond de cabane.  Trois  des fosses  comportaient  des
restes de bovidé, ce qui laisse supposer une activité d’équarrissage sur le site. Deux
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foyers, un ensemble de trous de poteaux ne dessinant pas de plan cohérent et deux
sépultures  d’enfants,  orientées  nord-sud  (tête  au  sud),  complètent  les  découvertes
réparties de part et d’autre d’un chemin. En effet, des éléments de voirie certainement
antérieurs ont également été mis au jour.
10 Le deuxième secteur comprend des fosses, dont une contient les restes d’un bovidé, des
trous de poteaux et une structure de combustion. La présence de scories à cet endroit
laisse supposer une activité métallurgique située à proximité.
11 Avec  deux  sépultures  orientées  est-ouest  (tête  à  l’ouest)  et  un  foyer,  le  troisième
secteur présente une densité de structures moins importante.
12 L’étude du matériel céramique permet de proposer une datation couvrant les VIIe-IXe s.
13 Un lien  chronologique  avec  la  nécropole  est  sans  doute  envisageable,  mais  il  reste
cependant délicat de l’affirmer dans l’état actuel des connaissances.
 
Fig. 2 – « Les Graviers » : fond de cabane à trois poteaux axiaux
Cliché : É. Michon (Afan).
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